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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Nathania Callista 
NIM    : 00000017321 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Athea Visual 
Divisi    : Creative (Desain & Fotografi) 
Alam at    : Jl. Darwin Barat No.33, Medang, Kec. 
      Pagedangan, Tangerang, Banten 15334 
Periode Magang   : 7 Febuari – 2 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Michelle Amadea 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji Tuhan penulis panjantkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 
dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang selama 40 hari di Athea 
Visuals, suka duka dalam menangani client kami lewati bersama dan Athea dapat 
menjadi teman serta keluarga yang baru bagi penulis. 
Melalui praktek magang ini, penulis berharap agar dapat menjadikan 
pengalaman ini sebagai tolak ukur dalam bekal selama bekerja langsung di dunia 
nyata dan menjadikan pengalaman yang berbeda dalam hal pembelajaran akademis 
yang biasanya penulis lakukan selama masa perkuliahan. Penulis mendapat banyak 
pengalaman dan ilmu yang sangat berharga di bidang Creative serta pengembangan 
ide-ide sebelum ditumpahkan ke dalam visual secara langsung. 
Terakhir, penulis juga ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang 
telah terlibat dan membantu dalam proses kerja magang dan penulisan laporan kerja 
magang ini: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Prima M.Ds. selaku Dosen Pembimbing Magang. 
3. Athea Visuals yang sudah menyediakan waktu dan tempat bagi penulis 
dapat menyelesaikan program kerja magang. 
4. Ivan Saputra Alam, Michelle Amadea, dan Naphtali Ivan selaku bagian 
dari Athea Visuals yang sudah memercayakan penulis untuk melakukan 
proses editing serta ambil bagian dalam bidang desain dan fotografer. 
5. Rekan-rekan kerja Athea Visuals yang membuat penulis semangat 
dalam menjalani hari-hari selama melakukan program kerja magang. 
6. Keluarga serta teman dekat yang selalu mendukung penulis. 
 







Athea Visuals adalah sebuah Production House yang bergerak di bidang kreatif 
yang dapat memberikan ide-ide untuk menghasilkan karya yang berkualitas. 
Selama melakukan kerja praktek magang di Athea Visuals, penulis banyak 
mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak pernah didapat saat masa perkuliahan. 
Penulis banyak mengetahui cara untuk berkomunikasi langsung dengan client, 
merancang visual, serta proses dalam membuat suatu konsep visual dalam 
commercial maupun music video. Hal yang paling berkesan selama bekerja adalah 
orang-orang yang friendly serta tidak sungkan untuk membagi ilmu kepada pekerja 
magang. Shooting MV Nidji menjadi hal yang baru penulis alami selama bekerja di 
dunia kreatif, kerja team dan timeline yang baik membuat alur kerja berjalan tanpa 
adanya masalah. Dalam mengatasi kendala yang ada saat bekerja, komunikasi 
merupakan hal yang palng utama, sering bertanya dan berani untuk mengutarakan 
pendapat menjadi solusi yang baik. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan kendala 
atau permasalahan dengan cara yang tepat. 
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